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A contrastive study of Chinese and Japanese
concerning personal pronouns in Hirobe's Japanese Translation of
COLLOQUIAL CHINESE Published in 1867
This paper is a report on the Chinese and Japanese personal pronouns in Hirobe's 
Japanese translation of COLLOQUIAL CHINESE published in 1867. This paper is also a 
contrastive study of Chinese and Japanese concerning personal pronouns. There are 
various forms of personal pronouns written in Kanji and Kana characters in Hirobe's 
Japanese translation. In this paper I examined them closely about how to pronounce.
